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O botulismo é uma afecção que raramente acomete os cães e é causada devido à ingestão de 
alimento deteriorado ou carcaças em decomposição que contenham a toxina produzida pela 
bactéria Clostridium botulinum. Essa toxina impede a liberação de acetilcolina causando 
sinais clínicos neuromusculares, sendo o principal a paralisia flácida progressiva que ascende 
dos membros pélvicos até os membros torácicos. O animal acometido perde o tônus muscular 
e não apresenta reflexos espinhas. O presente trabalho tem como objetivo relatar o caso de um 
canino macho, da raça Shih-Tzu, de aproximadamente quatro anos apresentando paralisia de 
membros pélvicos e torácicos e dificuldade respiratória dois dias após ingerir carne suína em 
decomposição. Após todos os exames hematológicos não apresentarem alteração significativa, 
a principal suspeita de diagnóstico foi botulismo. O animal recebeu tratamento suporte e teve 
remissão completa de todos os sinais clínicos em 20 dias 
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